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Kanfen – 1 rue d’Entrange
Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Faye
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique à Kanfen, 1 rue d’Entrange, a été réalisé sur un secteur en
relief de cuesta et présente une pente orientée ouest-est. Les sondages réalisés, portant
sur 12 400 m2,  ont montré une formation géologique simple avec un terrain naturel,
composé de marne d’une couleur dominante gris-beige avec des affleurements calcaire,
surmonté d’une couche végétale d’une puissance moyenne de 0,30 m.
2 Les sondages n’ont pas pu être réalisés sur l’ensemble de la prescription, une partie de
cette  zone  ayant  déjà  été  excavée  et  préparée  pour  le  futur  aménagement.  Aucun
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